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вої, у нашому предметі, політичної ситуації. Опис цієї ситуації 
відображає не тільки певну політичну проблему, але й визначає 
комплекс знань, який необхідно засвоїти і використати для її ана-
лізу та визначення тенденцій розвитку. 
Упровадження різноманітних методів активізації навчального 
процесу в вивченні політології слід звернути увагу на врахування 
можливих проблем, які спостерігаються в нашій практиці. Одна з 
головних цілей політичної освіти — формування наукового сві-
тогляду у сфері політичних знань, який передбачає ґрунтовну 
підготовку студентів до лекції і семінарських занять, засвоєння 
ними наукових категорій, законів і закономірностей політичної 
науки, а також логічність, істинність, узагальненість, об’єктив- 
ність, оптимальне співвідношення позитивного і критичного ас-
пектів у змісті політичного життя. На жаль, підготовка студентів 
до лекцій і семінарів не завжди дозволяє впроваджувати активні 
методи з урахуванням вищезазначених вимог. Недооцінка зна-
чення загальнотеоретичної підготовки негативно позначається на 
ефективності політичної освіти, призводить до поверхового за-
своєння тем. 
Політична наука базується на осмисленні політичної практи-
ки. Зв’язок з практикою включає дві крайності: академізм, віді-
рваність від життя і вузький практицизм, що виражається у вико-
ристанні фактів лише для ілюстрації тих або тих теоретичних 
положень. У певної частини студентів поєднання теорії і практи-
ки викликає труднощі. Проблемою є те, що політичні факти інко-
ли носять неперевірений, бездоказовий характер, чому, зокрема, 
сприяють деякі ЗМІ. Дискусії навколо таких проблем не можуть 
дати позитивні результати. Щоб уникнути негативу, необхідно 
приділяти значну увагу зв’язкам теорії з практикою, використан-
ню перевірених фактів, відповідального відношення до їх підбо-
ру. Політична освіта — це процес і результат засвоєння система-
тизованих знань про політичне життя і його закономірності, тому 
при використанні активних методів навчання доцільно акценту-
вати увагу студентів на зв’язках між політичними проблемами, 
формувати у студентів уміння осмислювати ці зв’язки. Досвід 
проведення лекцій і семінарів з політології переконує нас в тому, 
що на кожному семінарі, консультації, при проведенні індивіду- 
альних занять потрібно в різних формах проводити роботу над 
помилками, яких чимало в самостійних роботах, виступах студен- 
тів. Мета в тому, щоб забезпечити якісну, сучасну політичну 
освіту молоді, як основу формування її демократичної політичної 
культури. 
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ІНФОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  
СПЕЦІАЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ  
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» (ІС) 
 
Для забезпечення адекватного відображення процесів у сис-
темі вищої освіти модель навчального плану спеціальності ІС по-
винна відображати логічно причинну наслідкову структуру та 
послідовність у часі процесів у період навчання студентів. 
Навчальний план спеціальності та його реалізація в часі пред-
ставляє систему {S}, яка складається з багатьох об’єктів (дисцип-
лін, тем, форм контролю) — {E}, які характеризуються набором 
властивостей — {P}, що знаходяться в заданих відносинах — {R} 
та виявляються в часі — {T}:  
).,,,(: TRPES  
При розробці навчального плану та з’єднання окремих дисцип- 
лін загальним є розв’язка зон їх взаємного перетину в навчанні, 
усунення дублювання тем. Вирішення цих задач вимагає відпові-
ді на питання: як упорядкувати і пов’язати склад елементів мно-
жин {E} і {P} (інформаційна інтеграція), як сконструювати логічні 
і функціональні відносини {R} на множинах {E} і {P} (логічна 
операція і послідовність).  
Інфологічна модель дозволяє отримати повну інформацію від-
носно стійкої структури цілей навчання та знань, проблем та функ- 
цій, напрямків, тобто структури, яка б динамічно відповідала 
процесам у навчанні студентів. При просуванні згори донизу (з 
старших курсів на молодші) інфологічною схемою можна виді-
лити підціль — наступна тема ув’язується шляхом відповіді на 
запитання, що треба викладати, які теми, щоб реалізувати цілі 
попереднього рівня). При аналізі навчального плану знизу догори 
(з молодших курсів до старших) ціль вищого рівня повинна від-
повідати на запитання (для чого потрібна підціль-тема чи дисцип- 
ліна). При розгляданні множини безпосередньо підцілей необхід-
них для досягнення рівня навчання у відповідності з Болонсь- 
ким процесом необхідно уточнити, чи всі підцілі теми чи дисци-
пліни необхідні для її досягнення. 
Інфологічна модель є складною системою, яка включає наступ- 
ні об’єкти: дисципліна, модуль, тема; зв’язок, має свої методи і 
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змінні і функціонує у часі; характеризується: неперервністю та 
послідовністю вивчення матеріалу, визначеністю; має кількісні 
характеристики: на кожну тему відведено час, об’єм матеріалу, 
форми контролю. Кожна нова тема збільшує умовну цінність дис- 
ципліни на умовну одиницю, і збільшує загальну цінність моду-
ля. Дисципліна складається з модулів та представлена у вигляді 
графу. Теми дисципліни є вершинами графу. Кожна наступна те-




Наявність інфологічних зв’язків між темами, модулями, дис-циплінами характеризує складність навчального плану. Для ви-значення характеристик інфологічних зв’язків введемо такі кое-фіцієнти: Х1 — кількість взаємопов’язаних тем у модулі; Х2 — кількість модулів у дисципліні; Х3 — кількість внутрішніх поси-лань на теми попереднього модуля; Х4=Х3/Х2 — коефіцієнт внут-рішнього посилання дисципліни. Його збільшення показує змень- шення послідовності у викладенні дисциплін, тобто відсутність логічної побудови. Х5 — характеризує зовнішні зв’язки між дис-циплінами та окремими темами. Чим більше цей показник, тим краще, тобто інші дисципліни використовують цей модуль. Х6=Х1/Х2 — коефіцієнт повноти модуля, визначає середню кіль-кість тем на один модуль. Для об’єкта «дисципліна» характерна 
